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中文摘要
儿童性侵害问题是社会问题。儿童遭遇性侵害的现象一直都存在，但直到
2013 年国内才开始关注这一问题。目前已有项目服务关注此问题，但已有的儿
童性侵害预防服务偏向管理和控制的角度，以问题视角来看待儿童性侵害预防问
题，缺乏儿童主动的参与，忽视儿童的主体性。本项研究以叙事理论为解释框架，
通过对 M市 D街道的“小红帽儿童保护”社会工作项目的行动研究，以发现哪些
社会工作服务安排有助于提升儿童预防性侵害的主体性，哪些安排无法提升儿童
主体性，并讨论有利于儿童主体性的项目安排背后的服务策略、服务逻辑和服务
视角。
本研究有以下几个发现：
1.有助于提升儿童预防性侵害主体性的社会工作项目安排包括：以故事丰厚
化解构性侵害事件、支线故事的挖掘、集体叙事外化性侵害行为、辩论性侵害行
为背后的文化脉络、志愿者身份赋予、组织局外人见证会、创作集体叙事档案、
互动参与式团队建构、社会工作者自身开放的态度。
2.有助于提升儿童预防性侵害主体性的服务策略包括：以故事重构意义替代
知识教育、以主体性构建补充技能培养、以行动延伸主体性的确立。
3.有助于提升儿童预防性侵害主体性的服务逻辑包括：从儿童是自己问题的
解决专家的角度理解服务对象、视社会工作服务的输出为建构的过程来安排服
务、以平等合作的关系和服务对象沟通。
4.有助于提升儿童预防性侵害主体性的服务视角包括：社会工作者以发展的
视角看待儿童性侵害的预防问题、以优势视角看待性侵害预防领域中的儿童本
身。
本研究分为六章来叙述。第一章是绪论，主要介绍研究背景、研究问题与意
义，提出本项研究的研究问题是哪些社会工作服务安排有助于提升儿童在预防性
侵害的主体性，哪些安排无法提升儿童主体性，并讨论有利于儿童主体性的项目
安排背后的服务策略、服务逻辑和服务视角。第二章是文献回顾，梳理了国内外
儿童性侵害的概念和政策、儿童性侵害预防相关的理论研究和实务研究，发现目
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前儿童性侵害预防服务大多偏向管理和控制的角度，以问题视角来看待儿童性侵
害的预防，且国内儿童性侵害预防的相关研究文献较少、存在很大的研究空间。
第三章是研究设计，主要介绍了本研究的理论分析框架和研究方法，指出本研究
以叙事理论为研究框架，采用行动研究法，针对儿童性侵害预防社会工作服务中
儿童预防性侵害预防主体性提升过程开展研究。第四章是研究过程和研究发现，
依次介绍了三轮行动研究中的哪些服务安排是有利于促进儿童预防性侵害主体
性、哪些是不利于或暂时模糊的。第五章是研究讨论，分析了有利于儿童预防性
侵害主体性提升的社会工作项目背后的服务策略、服务逻辑和服务视角。第六章
是研究结论，对整项研究予以小结，并检视本研究的局限之处。
关键字：儿童防性侵；叙事实践；行动研究
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Abstract
Child sexual abuse is social problem.The phenomenon of Child sexual
abuse has always been there,but got concerned until 2013 in mainland.There
are some prevention Programs focus on the problem,but the current
prevention programs employ a problematic perspective on understanding
the prevention of child sexual abuse,neglecting the children’
participation and subjectivity.This study take an action research on the
child protection program “little red hood ”in D district of M
city ,employ the narrative theory to explore what kind of social work
service arrangement could facilitate children' subjectivity to prevent
the sexual abuse and the service strategy ,logic , perspective
underpinning the arrangement.
Study findings as follows :
1. Arrangements in social work service that facilitate the child’s
subjectivity to prevent the sexual abuse includes :Thicken and
deconstruct the sexual abuse events with stories;Explore alternative
stories;Take a collective narrative externalization about sexual abuse
behavior;Dispute culture context underpinning child sexual abuse
behavior;Empower children as Volunteer identity;Outsider witness ；
Collective therapy documents ； Interactive and participative team
construction process;Social worker’s open attitude.
2. Strategies of service that facilitate the child’s subjectivity
to prevent the sexual abuse include :Take reconstruct for meaning by
stories in replace of knowledge education,Subjectivity construction as
skill training supplement,Affirm subjectivity by action.
3. Logic of service that facilitate the child’s subjectivity to
prevent the sexual abuse includes :Understand the service user from the
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perspective that child is expert to solve his/her own problem’s ;Arrange
service from the perspective that social service is a construction
process;Communicate with service user under the equal and collaborate
relationship.
4. Perspectives that facilitate the child’s subjectivity to prevent
the sexual abuse include:Social worker should employ the develop
perspective to understand the child sexual abuse prevention; and
strengths perspective to understand the children themselves facing
preventing the sexual .
This article includes six chapters. In chapter 1 introduction,the
background,issue and value of this study are introduced .In chapter 2
literature review ,the conception ,the policy ,the theory research and
practical research in domestic and overseas are introduced.In chapter 3
research design,the explain-analyze theory and research methods are
introduced.In chapter 4 research process and discovery,process and
findings in three stage action research are introduced.In chapter 5
discussion,the strategies,logic and perspective of social work service
are discussed.In chapter 6 conclusion,study findings are summarized and
limit of study forward.
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
一、研究背景
（一）儿童性侵害预防的紧迫性
1.儿童性侵害问题严重。
儿童性侵害是社会问题，儿童遭到性侵害的现象长久以来一直就存在，但一
直被大众忽视。国内直到 2013 年万宁市某小学校长和房管局工作人员带小学女
生开房的事件被媒体揭露，且在接下来的 20 天内全国 8起性侵儿童事件接连曝
光①之后，儿童性侵害现象的严重性才开始受到媒体的关注。媒体曝光的背后透
露出社会管理的问题、性侵害问题需要解决的需求表达，也是人们意识的提升和
社会发展必然的表现。紧接着 2013 年由一群记者组成的志愿者团队在全国，特
别是农村推广女童保护公益项目②，防性侵话题才逐渐走入小学学校教育，但公
众对儿童性侵害问题的谈及率仍很低。
儿童性侵害问题作为社会问题是不容忽视的。国外儿童性侵害发生率较高，
国内目前还未有官方数据统计，但形势也不容乐观。最新的研究，在 65 个国家
开展的关于儿童性侵害发生率的荟萃分析(Meta-analysis)显示，1/5 的女性和
1/12 的男性表示自己在 18 岁前曾经受过某钟形式的性侵害（Pereda et
al.2009）。Tjaden & Thoennes（2000）发现有一半的强奸受害者第一次被强奸
的年龄是在 18 岁以下( McCauley，2013 ) 。而国内虽然没有大规模的儿童性侵
害调查资料，但通过已有的小范围大学生群体的回顾性调查和中小学生的问卷调
查结果显示我国儿童性侵害问题并非少见（孙言平，2005）。根据“女童保护”
项目网络监控数据的不完全统计，从 2013 至 2015 三年间，全国各地被媒体曝光
的性侵儿童案共 968 起，平均每天发生 0.88 起。其中，受害儿童超过 1790 人。
这一数据尚不包括表述为“多名儿童”等概数的案件情况。而这仅仅是基于公开
报道的数据，这些案件数可能仅为实际发生案件的冰山一角。社会与学界的共识
是，诸多主客观因素造成大部分性侵儿童案难以公开。
① 华商报.内地 20 天内连发至少 8 起校园性侵案.
2013-05-30.http://www.sn.xinhuanet.com/2013-05/30/c_115969555.htm
② 全称为“中华社会救助基金会儿童安全基金女童保护公益项目”。本文中所引用“女童保护，2014-2016
年“数据均来源于该组织。
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美国疾病控制中心（2006）报告每年大约 80%的强奸和 60%的性骚扰不会报
案（Monica，2008）。我国学者表示，性侵害案件，尤其是针对中小学生的性侵
害，其隐案比例是 1：7。换言之，一起性侵儿童新闻的曝光，或许意味着七起
案件已经发生（女童保护，2016）。2012 年广东省妇联、广东省检察院联合发
布的《女童遭受性侵害情况的调研报告》①显示，仅仅一个省份（广东省）平均
每天都有 1起女童性侵案件移送到公检部门，而其他众多没有走司法途径来解决
问题或是未被发现的案件则更多。
儿童性侵害问题的严重性还体现在以下几个方面。1.遭受性侵害的儿童低龄
化严重。2015 年曝光的案例中受害人以 7 岁到 14 岁的小学生居多，占总量的
84.91%（女童保护，2015）。2.监控缺位的儿童更容易成为性侵害的受害者。农
村留守女童和城市流动女童，本身所处的家庭或社区监护就很缺乏，而遭受性侵
却又最多。如化州市此类案件的被害人中，本地农村留守女童占 94%；在深圳宝
安区，被害人是外来流动人口的占 88%（广东省妇联调研，2012）。3.熟人施害
居多，社会信任度被破坏。性侵害的施害者以熟人居多，包括教师、邻居、亲属、
同村居民等。2013 年（曝光 125 起）、2014 年（曝光 503 起）、2015 年（340
起）熟人犯罪率分别为 45.6%、87.87%、70%（女童保护，2013，2014，2015）。
4.一人施害多人现象多。在 2015 年曝光的 340 起案件中，一人对多名儿童实施
性侵案的案件有 96 起（近三成）(女童保护，2016）。5.长期性侵行为多，受害
者合法权益无法维护。大量案例显示，不少性侵儿童事件在持续较长时间之后，
才被揭发；如果没有外界干预，不会自动终止；同时儿童遭侵害后的报案率低，
受害儿童的合法权益难以得到维护（广东省妇联调研，2012）。
儿童性侵害根据级别不同对儿童身体发育具有不同的不良影响，对心理健康
也会产生负面作用。国内外学者运用多重动力模式、发展心理疾病模式、人与环
境病理模式分析性侵害后的影响（陆士桢，2010）。研究显示，超过 32%（Monica ，
2008）或 50%（McLeerSV，1992）的受害儿童部分或全部符合创伤后应激障碍(PTSD)
的诊断标准。而过去三十多年中，心理学、精神病学、社会工作以及医学大量研
究表明：性侵害是影响儿童精神健康的重大风险因素之一，性侵害不仅造成近期
①杨世强，杨映. 女童遭受性侵害情况的调研报告 2012-04-02..http://www.doc88.com/p-7377012322276.html
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的身心危害，还对受虐待者的心理状态造成长期影响，且长期影响比急性的短期
伤害更严重（蒲昭和，2002；龙迪，2007）。其中，儿童性侵害近期不良影响包
括：焦虑障碍、自卑感增加、性感举止改变、性行为异常、躯体伤害、感染病等；
长期的不良影响常见的临床症状与表现包括：焦虑、分离症状、抑郁、物质滥用、
边缘人格障碍、多重人格障碍、性功能障碍、再受害和性犯罪等（徐汉明，刘安
求，2002）。当然，不同程度的性侵害水平所带来的影响也会有所不同。
2.儿童性侵害预防干预力量不足。
“儿童遭遇性侵害之后相关的治疗与补救工作”很重要，同时，也深刻地提
醒我们“预防工作”的重要性。预防是社会工作实务三大基本作用之一，很多人
认为未来社会工作的内在力量和贡献就在预防工作上（法利，2010）。肯尼迪
1960 年说过“一盎司的预防重于一磅的治疗”。在个人、家庭和社区出现问题
之前就可以加以预防不是比事后治疗或处置更好吗？把时间和才智用到预防问
题上不是更有效吗？在有限的资源和庞大的潜在对象背景下，选择成本较小但能
影响到更多人的预防工作，以降低儿童性侵害的发生，显得意义重大。
儿童性侵害的预防很重要，且具有紧迫性；但事实上，目前我国大陆性侵害
预防服务存在力量不足的现实。表现在两个方面：1.我国学校及家庭性教育缺位，
防性侵教育更处于空白状态①。虽然教育部 2008 年颁布了《中小学健康教育指
导纲要》、九成以上家长支持学校对孩子进行性教育（女童保护，2014），但仍
没有改变我国中学阶段青少年性教育不足的现状，更别提学校或是家长能够给小
学阶段的儿童提供性教育或防性侵教育。2.社会组织介入儿童性侵害预防服务才
刚刚起步。已有的服务项目以 2013 年成立致力于普及提高儿童防范意识、保护
儿童远离性侵害的“女童保护”项目最为出名。该组织在研发义务教育阶段防性
侵教育教案、培育讲师、全国性侵儿童案件的调研和统计工作方面做出一定的成
效，目前已为 12 万儿童上过防性侵一堂课，培训专业讲师 1000 多余人②。而其
他相关的儿童防性侵研究和实务的组织数量不多且规模也不大，主要集中在北
① 防性侵教育和性侵教育有交叉的部分，又有不同的部分。查看过文献和港台的网站，有些学者认为防性
侵教育是性教育的一部分，有些认为性教育只是防性侵教育的一部分。
②百度百科“女童保护”.
http://baike.baidu.com/link?url=a9h5jP9fjqubpE3mxkfhRMIbsG4X4M3fUlSt1mYLi71szE7S2lMu1fgw88zO
wKcQSlRzYJgZcdG7fWs_8LUS4n5C7Ji3wq15ek5hZe-vyLJRREVfzGfZiENUQHY6gFGZ
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京、广东、江苏等经济发达地区，诸如北京师范大学儿童性教育课题组、深圳春
风网、广州市爱成长综合性教育课堂、无锡保护豆豆等。这些组织与“女童保护”
项目目标有些相似，也主要定位于从事防性侵的专门教案的研发、专业讲师的培
训以及政策倡导。而直接面向儿童及社区的防性侵害服务则由这些项目所培训出
来的讲师实施，但因服务无法正式纳入教学体系或是资金缺乏等原因，儿童性侵
害预防项目也无法大力推广。
（二）国内儿童社会工作的发展
虽然社会工作从上世纪引进我国大陆已有近百年的时间，但作为一项职业
性、专业性服务应是从 2006 年开始，国家通过造声势、建机构、出政策、促培
训、抓考试、推试点等社会工作制度建设之后，包括出台地方性的文件，如 2007
年《中共深圳市委、深圳市政府关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发
展意见》及七个配套文件（简称“1+7”）和东莞的“1+8”文件，社会工作机构、
社会工作人才及服务才开始大力发展（柳拯，2009）。社会工作在专业人才发展
方面，民政部统计显示 2016 年社工专业人才总量为 76 万人，社工专业岗位 27
万个，但尚未达成一社区一乡镇至少一社工的目标；在服务资金投入方面，2016
年各地投入社会工作服务资金总量42.68亿元，政府购买社工服务超过25亿元①；
在发展模式方面，国内社会工作服务主要是以“嵌入型”模式发展（王思斌，2011）；
在地区分布方面，国内社会工作以东部沿海地区，如上海、深圳、东莞、广州为
最先发展，其他地方则发展得较缓慢（李树文，2012）。
儿童社会工作是社会工作的重要服务领域。在年龄界定上，联合国和我国法
律均以未满 18 岁定义为儿童青少年。而我国学者一般以 0-14 岁定义为儿童，
15-28 岁为青少年。儿童社会工作是以全体儿童为工作对象，在有关儿童发展理
论指引下，运用科学的方法和技术，帮助解决儿童问题，满足儿童需求，促进儿
童全面发展，进而促进社会和谐发展的专业服务活动（陆士桢，2008）。目前大
多数的儿童服务以补救性服务为主，覆盖那些家庭或父母无力抚养或者有各种问
题的儿童，如孤儿、残疾儿、受虐待儿童、流浪儿、弃婴、情绪或行为偏差等儿
童；同时也会提供发展性和预防性的服务，采用全人视角，面对所有儿童，也包
① 数据来源：新闻联播.政府 25 亿买服务_社工让社区更美好 2017-03-26
http://www.xinwenlb.com/xwpd/20170326_57975.html
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